Metingen aan een groenvoeder-trommeldroger bij de N.V. Droogkracht te Emmeloord, verricht op 11 Aug. en 16 Sept. 1953 by Kreyger, J.
CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK 
PUBLICATIE VAN HET DROOGTECHNISCH LABORATORIUM, NO.43 
METINGEN AAN EEN GROENVOEDER-TROMMELDROGER BIJ 
DE NjV; DROOGKRACHT TE EMMELOORD, VERRICHT OP 
11 AUG. EN 16 SEPT. 1953 
DOOR 
J. KREYGER 
2- ' ^ ""' "' 
METINGEN AAN EEN GROENVOEDER-TROMMELDROGER BIJ 
DE N.V. DROOGKRACHT TE EMMELOORD, VERRICHT OP 
11 AUG. EN 16 SEPT. 1953 
DOOR 
J.KREYGER 
METINGEN VERRICHT DOOR B.ROZENDAAL EN W.J.H. VAN VEEN 
KORTE INHOUD. 
TEN EINDE DE WERKING VAN DEZE BETREKKELIJK KLEINE 
EXPERIMENTELE DROGER TE LEREN KENNEN, WERD EEN TWEETAL PROE-
VEN GENOMEN. 
DE VOORNAAMSTE CONCLUSIES ZIJNt 
1. DE CAPACITEIT KAN VOOR GRAS EN LUCERNE GESTELD WORDEN OP + 
215 KG DROOG PRODUCT BIJ 75% "WATERGEHALTE1.1 
2. DE WARMTE-ECONOMIE IS BEHOORLIJK. DE HOEVEELHEID INGEZOGEN 
LEKLUCHT IS NIET ABNORMAAL; DE UITSTRALINGSVERLIEZEN ZIJN 
EVENEENS NIET ABNORMAAL. 
BIJ EEN LAAG WATERGEHALTE EN EEN MATIGE INLAATTEMPERATUUR 
WORDT BIJ GRAS OF LUCERNE EEN OLIECIJFER BEHAALD VAN 1 OP 11 
3. DE KWALITEIT VAN HET GEDROOGDE PRODUCT IS GOED. DE ACHTER-
UITGANG VAN DE VERTERINGSCOËFFIC1ËNT, BEPAALD MET PEPSlNE-
ZOUTZUUR, IS 4-6% EN BLIJFT DUS BENEDEN DE GESTELDE GRENS. 
4. HET KRACHTVERBRUIK VOOR DE DROGER ZELF IS TAMELIJK LAAG. 
5. OP BASIS VAN EEN UURPRODUCTIE VAN 215 KG DROOG PRODUCT BIJ 
75%"WATERGEHALTE" EN HET BEDRAG VAN DE STI CHT INGSKOSTEN 
AD. F. 70.000 KRIJGT MEN PER TON JAAR PRODUCT I E EEN VERGE-
LIJK I NGSC IJFER VAN F.140.-, HETGEEN IN VERGELIJKING MET 
ANDERE DROGERSYSTEMEN LAAG IS. 
6.DEZERZIJDS WORDT VOORGESTELD SUBSIDIE TE VERLENEN. 
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INLEIDING 
DE METINGEN WERDEN VERRICHT OP VERZOEK VAN DE COMMIS-
SIE VOOR SUBSIDIEVERLENING AAN GROENVOEDERDROGERI JEN. 
HET GAAT HIERBIJ OM EEN EXPERIMENTELE DROGER VAN EEN 
BETREKKELIJK KLEINE CAPACITEIT, WAARVAN DE WERKING MOEST 
WORDEN NAGEGAAN, DIT IS GEBEURD AAN DE HAND VAN EEN 
TWEETAL PROEVEN. 
I. KORTE BESCHRIJVING VAN DE DROGER 
OPPERVLAKKIG BEZIEN, VERTOONT DE DROGER EEN GROTE GE-
LIJKENIS MET EEN VAN DEN BROEK-TROMMELDROGER. ENKELE OP-
VALLENDE CONSTRUCTIES ZIJN". DE OVEN, WELKE VOORZIEN IS VAN 
EEN CONISCH VERLOOPSTUK TUSSEN EIGENLIJKE OVEN EN VERBIN-
DING MET DE TROMMEL. VERDER IS DE OVEN VOORZIEN VAN 
GROTE ZELFGEMAAKTE VORMSTUKKEN I.P.V. VUURVASTE STEEN. DE 
VOOR DE OVEN GEPLAATSTE BRANDER IS EEN WI CO BRANDER 
TYPE 4 (LAGE DRUK), WELKE MAXIMAAL 50 KG OLIE KAN VERWERKEN 
PER UUR. 
ONDER DE AANVOERBAND IS EEN LUCHTSLUIS AANGEBRACHT, 
ZODAT EEN BEHOORLIJKE AFDICHTING VERKREGEN WORDT. DE AAN-
VOERBAND IS PRECIES EENDER ALS DIE BIJ DE V.D.BROEK, 
ZIJ HET, DAT IN HET VERLENGDE ERVAN EEN TRANSPORTSCHROEF 
IS AANGEBRACHT, ZODAT EEN FLINKE VOORRAAD GEHAKSELD KAN 
WORDEN, WELKE DAN ZONDER VEEL EXTRA ARBEID VERWERKT KAN 
WORDEN. 
IN DE TROMMEL IS EEN AANTAL SCHOTTEN VAN EIGEN 
SYSTEEM EN MAAKSEL AANGEBRACHT, TERWIJL EEN KLEINE VENTI-
LATOR DROOGLUCHT EN GEDROOGD MATERIAAL NAAR EEN CYCLOON 
ZONDER WINDINGEN PERST. DEZE VENTILATOR WORDT AANGEDREVEN 
DOOR EEN 10 PK MOTOR MET 2000 l/M IN. , WAARBIJ HET LUCHT-
VERZET VAN DE VENTILATOR 7600 M V H BIJ 170 MM W.K. EN 
125°C MOET BEDRAGEN. 
AANWEZIGE MOTOREN 
BRANDER VENTILATOR 
AANVOERBAND EN DE AFSTRIJKER (VIA EEN 
DROGER VENTILATOR 
TROMMELAANDRIJVING (VIA EEN VARIATOR) 
INLAATSLUIS 
E 2 HAMERMOLENS 
HAKSELMACHINE 
I I , VERKREGEN GEGEVENS, VERWERKING DER GEGEVENS EN CONCLUSIES 
A. EERSTE DROOGPROEF 
1 . ÇAPACJJEJJ 
GEDURENDE DE PROEFDROGING, WELKE VAN 11.45 - 19.45 
DUURDE, DUS 8 UUR MINUS 11 MIN, STORING (3X HAMERMO-
LENS VASTGELOPEN) = 7.49 UUR, WERD 8340 KG LUCERNE VER-
WERKT TOT 3364 KG LUCERNEMEEL. 
DE LUCERNE WAS MOOI, ZIJ HET VRIJ DROOG. PER 















VOOR DE I 
VOOR DE 
VARIATOR) 
VOOR DE I 
VOOR DE 
VOOR DE 













59,7 % ( NAT - DROOG 
NAT 
100) 
2. BRANDSTOFVERBRUIK EN VERBRANDING 
BEDROEG HET 
UUR 
OLIEVE TIJDENS DE PROEF 
IN EEN MEETTANK, 53,5 L PER , WAT NEE 
51,4 KG, DAAR MEN GULF 800" OLIE STOOKTE 
DE VERHOUDING OLIE - WATER WAS DUS 
GEZIEN HET AANVANGSVOCHTGEHALTE UITERMATE 
WEL KLAAGDE HET PERSONEEL VAN DE O 
HET OLIEVERBRUIK HIERVAN HOGER WAS SINDS 
DROGER IN GEBRUIK WAS (DE KLEINE DROGER 
VANAF DE BRANDERAANSLUITING VAN DE GROTE 
DE AFSLUITER ZOU HIERVOOR EEN VERKLARING 




DE VERBRANDING VERLIEP 
VORMING OP, DIE TELKENS 




1 : 12,4, WAT 
GOED IS. 







TOT UITING N 
ER TRAD 
WORDEN. 
IG. 1 . 
KORST-
3 . AANTAL OMWENTELINGEN TROMMEL 
7 PER MINUUT. 
4. KRAÇHTVERBRLMK 
DIT BEDROEG 38 KW = 51,5 PK. 
5 . BEDj_EN]_NG 
2 MAN. 
6 . TEMPERATUURMETINGEN B I J DE EERSTE PROEFNEMING 

























































































BIJ DEZE TEMPERATUURLIJST 
MERKT TE WORDEN! 
DE INLAATTEMPERATUUR WERD 





ZAT, KON MET 
DEN, DAT DE 
*C LAG. 
DE BESCHERMHULS AAN DE 









EIGEN MEETAPPARATEN ALLEEN AANGETOOND 
WERKELIJKE TEMPERATUUR BELANGRIJK BOVEN 






NAAST VOORGAANDE WAARNEMINGEN IS OOK NOG GETRACHT, 
NATTE- EN DROGE-BOLTEMP, VAN DE UITLAATLUCHT TE METEN, 
DOCH DIT WAS DOOR ONGUNSTIGE PLAATSING VAN DE CYCLOON 
ZONDER MEER NIET MOGELIJK. 


























N A T T E L U C E R N E 
(BOORMONSTER) 






N A T T E L U C E R N E 
(BOORMONSTER) 
LUCERNEMEEL 
































II II -1 
ZIE BIJL.1 
i l i l -| 
OVEREENKOMST TUSSEN 
OP BASIS WAARVAN EEN 
DE 
DE 




ER BESTAAT EEN VOLDOENDE 
ANALYSES VAN HET NATTE GRAS 
"WATERGEHALTE" (NAT - DROOG
 1 Q o ) 
NAT 
WORDEN EN HET RESULTAAT VAN 
WAARVAN HETZELFDE "WATERGEHALTE" 59,7 % BLIJKT TE ZIJN. 
VOLGENS BIJLAGE 1 IS DE GEMIDDELDE VERTERINGSCOËF-
FICIËNT VAN HET VERSE MATERIAAL 79,5 % EN DIE VAN 
HET MEEL 75 %. DE ACHTERUITGANG BEDRAAGT DERHALVE 
79,5 - 75 
WEGINGEN 
0/ 
79,5 = 5,7 /o 
CONCLUS I ES 
A 
NAAR AANLEIDING VAN 
DE CAPACITEIT WAS' 430 KG DROOG 
BIJ 6 0 % "WATERGEHALTE". 
B. HET OLIECIJFER WAS DAARBIJ RUIM 1 OP 
MOET EEN VRAAGTEKEN GEPLAATST WORDEN. 
C. DE ACHTERUITGANG VAN HET PRODUCT GEEFT 
DING TOT OPMERKINGEN. 
D. ER IS NOG EEN PROEF NODIG, WAARBIJ DE 







B. TWEEDE DROOGPROEF 
1 . £APAC]_TE]_T 
TIJDENS DE PROEF, DIE 8 UUR EN 15 MIN 
9.55 - 18.10) WERD 7205 KG HOPPERRUPSKLAVER 
LEVERENDE 2246 KG MEEL. 
PER UUR WERD DUS VERWERKT: 
NAT 872 KG 
DROOG 272 KG 
WATERVERDAMPING 600 KG 






2 . BRANDSTOFVERBRLM K EN VERBRANDJ_NG 
HET PEIL IN DE VOORRAADTANK WAS ZOVER GEDAALD, DAT 
DE OLIE T.B.V. DE METING MOEST WORDEN AFGETAPT EN IN 
DE MEETTANK MOEST WORDEN GEGOTEN, 
OOK BIJ DEZE PROEF WERKTE DE BRANDER ONREGELMATIG. 
HET OLIEVERBRUIK WAS VAN 9,55 - 11.55 UUR 57,8 KG PER 
UUR. VAN 12.50 - 18.10 UUR BEDROEG HET 59,5 KG PER UUR. 
GEMIDDELD ONGEVEER 58,5 KG/UUR. 
HET OLIECIJFER WAS DUS 1 *. 10,2. 
TEMPERATUURMETiNGEf 
NA DE OVEN 
IN HET BEGIN V / D TROMMEL 
NA DE TROMMEL 
UITLAAT 







































NA DE OVEN 
IN HET BEGIN v /u TROMMEL 
NA DE TROMMEL 
UITLAAT 








































NA 'DE OVEN 
IN HET BEGIN V / D TROMMEL 
NA DE TROMMEL 
UITLAAT 








































NA DE OVEN 
IN HET BEGIN V/D TROMMEL 
NA DE TROMMEL 
UITLAAT 








































NA 'DE OVEN 
IN HET BEGIN V/6 TROMMEL 
NA DE TROMMEL 
UITLAAT 











DROGE- E N N A T T E - B O L T E M P E R A T U R E N : 
DOOR SPECIALE VOORZIENINGEN KONDEN DE LUCHTTOESTANDEN 
THANS WORDEN GEMETEN. 
LUCHTTOESTANDEN \j/ T I J D — ) 
UITLAATLUCHT 
BUITENLUCHT 
DROGE BOL °C 



















OPGEMETEN MET THERMOHYGROGRAAF 
GEMIDDELDE DROGE BOL °C 20 
R.v. % 66 

























NAT (BOORMONSTER 1E W A G E N ) 
NAT ( " 2E " ) 
NAT VAN AANVOERBAND 
MEEL 
NAT (BOORMONSTER 3E WAGEN) 
















Zl E BI JL.2 
1! II 2 
TUSSEN ANALYSES EN "WATERGE HALTE11 OP BASIS VAN 
"GEWOGEN" CIJFERS BESTAAT VOLDOENDE OVEREENSTEMMING. 
VOLGENS BIJLAGE 2 BEDRAAGT DE ACHTERUITGANG VAN 
VERTERINGSCOËFFI ClËNT 77 - 74 -| Q O = 4 % 
77 
DE 
C. RECONSTRUCTIE VAN DE DROGING 
1. DE _HOEVEELHEID _DROOGLUCHT 
DE TOENAME VAN DE WATERINHOUD VAN DE DROOGLUCHT 
WAS 164 - 10 = 154 GR/KG, DIE VAN DE WARMTE-INHOUD 
131 - 11 = 120 KCAL/KG (ZIE B 3). 
VERSTOOKT WERD ROND 58,5 KG OLIE PER UUR. WELKE 
BIJ VERBRANDING + 58500 GR WATERDAMP IN DE LUCHT BREN-
GEN, TE ZAMEN MET DE WATERVERDAMPING, GROOT 600.000 GR 
WATER PER UUR, WORDT DIT 658.500 GR WATER PER UUR. 
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DE HOEVEELHEID DROOGLUCHT WAS DUS'. 
658.000 
= 4270 KG PER UUR 
154 
2, WARMTE-BALANS 
I N D E D R O O G L U C H T I S B I J H E T D R O O G P R O C E S 
4270 .120 = 514.000 K C A L P E R U U R A L S S A L D O T E R E C H T G E -
K O M E N . IN D E V E R S T O O K T E O L I E IS R O N D 595.000 KCAL P E R 
U U R T O E G E V O E R D . H E T V E R S C H I L 81.000 K C A L / H IS V E R L O R E N 
GEGAAN DOOR UITSTRALING E.D., OF WEL 13,5 % VAN DE 
INGEVOERDE WARMTE. DIT CIJFER IS TAMELIJK NORMAAL. 
3. DE HOEVEELHEID OVENLUCHT 
STELT MEN DE OVENVERLIEZEN OP 50.000 KCAL/H, DAN 
IS HET SALDO TOENAME WARMTE IN DE OVENLUCHT ROND 
595.000 - 50.000 = 545.000 KCAL/H. 
STELT MEN DE HOEVEELHEID OVENLUCHT OP X KG/H, DAN 
HEEFT MEN'. 
WARMTE-INHOUD OVENLUCHT = X . 11 + 545.000






 1 0 + 5 8
-
5 0 0
 Q ,^Q 
X 
DOOR EEN BEPAALDE UTR I AL AND ERROR11 METHODE IS 
NU IN HET MOLLIER-DIAGRAM HET TOESTANDSPUNT VAN DE 
OVENLUCHT TE BEPALEN (OMDAT MEN WEET, DAT DE TEMPERA-
TUUR 601°C IS). HET BLIJKT, DAT ALS MEN VOOR X 
3400 KG/H INVULT, DAT MEN VOOR DE OVENLUCHT HET TOE-
STANDSPUNT B VINDT (ZIE FIG. 3), WAARBIJ DE WATERINHOUD = 
27,5 G/KG EN DE WARMTE-INHOUD = 170 KCAL/KG ZIJN. 
4. DE HOEYE^ L-lJEIiS LEKLUCHT 
DEZE' BEDRAAGT 4270 - 3400 = 870 KG/H, OF ROND 20 % 
VAN DE HOEVEELHEID DROOGLUCHT. DIT CIJFER IS NIET 
ABNORMAAL HOOG. 
5 . VOORSTE LUNG VAN DE DROG j_NG VI Ü£I 2i.AGR.AM VOLGENS 
MOLLJER 
IN FIG. 3 VINDT MEN DE RECONSTRUCTIE VAN DE DRO-
GING GRAFISCH VOORGESTELD. DE RANDWAARDE BEDRAAGT 
+770 KCAL PER KG. CORRIGEERT MEN DIT CIJFER IN VER-
BAND MET DE UIT OLIE ONTSTANE HOEVEELHEID WATER, DAN 
WORDT DE GECORRIGEERDE RANDWAARDE 860 KCAL/KG. DE WARMTE 
IN DE GEBRUIKTE OLIE VERTEGENWOORDIGT 990 KCAL/KG, HET 
VERSCHIL IS VERLOREN DOOR UITSTRALING. 
DE GECORRIGEERDE INLAATTEMPERATUUR IS, BIJ DE IN 
FIG. 3 TOT UITDRUKKING GEBRACHTE GESCHATTE VERDELING 
VAN DE LEKLUCHT, + 560°C. 
D. CONCLUS I ES 
1 . CAPACJJEJJ 
IN FIG. 2 IS EEN CAPACITEITSLIJN GETROKKEN DOOR 
DE 2 BIJ DE PROEVEN GEVONDEN WAARDEN. HET BLIJKT, 
DAT DE CAPACITEIT VAN DE DROGER ONGEVEER GELEGEN IS 
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TUSSEN DIE VAN EEN ENSINK- EN EEN VAN DEN BROEK 250 KG 
PNEUMATISCHE DROGER. DE CAPACITEIT BIJ 75% WATERGEHALTE 
ZOU ONGEVEER 200 KG DROOG PRODUCT PER UUR ZIJN. 
NEMEN WE IN AANMERKING, DAT ER BIJ DE 2E PROEF 
HOPPERUPSKLAVER WERD GEDROOGD, WAARBIJ EEN WAT LAGERE 
CAPACITEIT IS TE VERWACHTEN DAN NORMAAL, DAN ZOU MEN DE 
NORMALE CAPACITEITSLIJN KUNNEN TREKKEN ZOALS IN FlG. 2 
GESTIPPELD IS AANGEGEVEN. MEN KOMT DAN TOT EEN CAPACITEIT 
VAN 215 KG PER UUR BIJ 75% "WATERGEHALTE" 
2 • Ë 5 ^ N D S T O F V E R B R U u 
UIT PROEF 2 BLIJKT, DAT BIJ EEN NORMALE UITSTRALING EN 
EEN NIET ABNORMALE HOEVEELHEID LEKLUCHT EEN OLIECUFER VAN 1:10 
BEHAALD WORDT, HETGEEN BIJ HET BETREKKELIJK LAGE WATERGEHALTE 
EN DE DAARBIJ NIET MOGELIJKE HOGE INLAATTEMPERATUUR NORMAAL 
IS TE ACHTEN. 
BIJ HET DROGEN VAN BIJV. LUCERNE ZOU BIJ GELIJK "WATER-
GEHALTE" EEN WAT HOGER CIJFER TE VERWACHTEN ZIJN. 
3 . KR AÇHTVERBRUj_K_VOOR_DE_DROGER_ZELF 
DIT IS LAGER DAN DAT VAN DE MIN OF MEER PNEUMATISCHE 
DROGERS. 
4.KWAUTEJJ_GEDROOGD_PR0DUCT 
DE ACHTERUITGANG VAN DE VERTERINGSCOËFFICIËNT BLIJFT 
BENEDEN DE TOEGESTANE UITERSTE GRENS. 
5.TECHNISCH BEZIEN WERKT DE DROGER BEHOORLIJK. 
WAGENINGEN, NOVEMBER 1953 
/ 
BIJLAGE 1 
CENTRAAL INSTITUUT VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK 
WAGENINGEN, 24 SEPTEMBER 1953 
? 
VERSLAG 
OMTRENT HET ONDERZOEK. 
VAN GEWASMONSTERS 
C. I .L.O. 
AFD. DROOGTECHNISCH LABORATORIUM 
(PROF.IR J.J.1.SPRENGER) 
W A G E N I N G E N . 
MONSTERS: LUCERNE EN LUCERNEMEEL 
AFKOMSTIG VAN! N.V. DROOGKRACHT, EMMELOORD 
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